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APRESENTAÇÃO 
É com grande satisfação que apresentamos o número 43 da 
Revista Alfa, veículo tradicional de discussão na área da Lingüística. 
Neste número, a Alfa conta com colaboradores de diversas Uni-
versidades. Os artigos são de temática livre. Compõem o número os 
temas fórum via internet, discutido por Marcos César Alvarez, da UNESP. 
Flávia Milena Biroli, da Unicamp, e Manoel Luiz Gonçalves Corrêa, da 
USP; a terminologia vem discutida por Lídia Almeida Barros, da UNESP; 
as unidades léxicas, por Aldo Luiz Bizzocchi, da UNIP; a aquisição da 
linguagem, por Maria Lúcia Vasconcellos, da UFSC; a análise do dis-
curso, por Douglas Altamiro Consolo, da UNESP; a função semântica, 
por Roberto Gomes Camacho, da UNESP; a interação sintaxe, gramática 
epragmática, por nosso convidado Robert D. van Valin Jr., da State Uni-
versity of New York at Búfalo; a significação pragmática, pelo nosso 
também convidado Kanavillil Rajagopalan, da Unicamfr os compostos 
endógenos, por Rui Rothe-Neves, da UFMG; e, finalmente, os aspectos 
prosódicos dos parkinsonianos, por Lourenço Chacon, da UNESP, e 
Elaine Cristina de Oliveira, da Associação Comunitária e Cultural de 
Sertãozinho (SP). Como se pode observar, a variação de temas consolida 
a abrangência da Alfa como instrumento de divulgação científica e 
reflexão a respeito da Lingüística no Brasil. 
Sempre almejando padrões mais elevados de publicação cientí-
fica, a Alfa chama a atenção de seus leitores e colaboradores para 
pequenas alterações na forma de contato, envio e seleção de material 
para os próximos números, fazendo cumprir melhor os seus objetivos, 
constantes do nosso endereço www.assis.unesp.br/~alfa/. 
A Comissão Editorial deseja a todos uma leitura bastante pro-
veitosa. 
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